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1. Einleitung 
Die vorliegende Mitteilung stellt eine Fortsetzung des 1973 publizierten Berichtes 
(Ebel und Kümmel, 1973) dar, der die Entwicklung des Botanischen Gartens der Uni-
versität Halle in den Jahren 1947-1972 behandelt. Da bereits dort die im wesent-
lichen auch für den Berichtszeitraum von 1973-1977 zutreffenden Aufgaben und Akti-
vitäten des Botanischen Gartens ausführlich dargelegt worden sind, können wir uns in 
den nachstehenden Ausführungen mit einer kurzen Darstellung der Novitäten be-
gnügen. 
2. D i e E n t w i c k I u n g d e s B o t a n i s c h e n G a r t e n s 
von 1973 bis 1977 
2.1. Die Bautätigkeit im Botanischen Garten und die didaktische 
Erschlieljung der Anlagen 
In den Beginn des Berichtszeitraums fiel die Fertigstellung der extratropischen 
Sumpf- und Wasserpflanzenanlage, die in einen gleichfalls neugestalteten, von Victo-
ria-, Wasserpflanzen-, Laurophyllen- und Palmenhaus umgebenen Innenhof eingeglie-
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dert wurde. Die Bepflanzung der Sumpf- und Wasserpflanzenbecken erfolgte im Som-
mer 1976 unter Berücksichtigung ökologischer, morphologischer und taxonomischer 
Aspekte. So demonstrieren wir beispielsweise einige Elemente aus der Verlandungs-
vegetation in ihrer Zonation (submerse Pflanzen - Schwimmblattpflanzen - Pleusto-
phyten - Pflanzen des Röhrichts - Pflanzen des Groljseggengürtels), konvergente 
Formen (Iris - Acorus, Nymphaea - Nymphoides - Hydrocharis), blütenmorpholo-
gische Reihen ( Araceae: Orontium - Acorus - Calla - Lysichiton - Peltandra) und 
verschiedene Taxa mit aerenchymatischen Organen (Lamina: Hydrocharis; Blattstiel: 
Nymphaea, Trapa, Eichhornia; Wurzel: ]ussiaea; Sproljachse auljen : Lythrum; Sprolj-
achse innen: Schoenoplectus). 
Mit der Einrichtung zweier Schauvitrinen im Laurophyllenhaus im Frühjahr 1973 
wurde die Gegenüberstellung rezenter Pflanzen und adäquater fossiler tertiärer For-
men in einem Gewächshaus ermöglicht. 
In den Wintern 1975/76 und 1976/77 wurde auch die weitere Erschlieljung des 
westlichen und mittleren Teils des Neuwerkhanges durch den Neu- und Ausbau von 
Wegen, die Terrassierung des stark geneigten Südhanges und die Freilegung natür-
licher Felspartien vorangetrieben. Durch diese Arbeiten - es wurden hierbei 117 t 
Porphyrbruchsteine verbaut - entstanden zahlreiche für mittel- und zentralasiatische 
Felspflanzen vorzüglich geeignete Kulturflächen. 
Im Sommer 1976 konnte das am Gebäude der Geobotanik liegende Gewächshaus 
rekonstruiert und vergröljert werden; es dient ökologischen Untersuchungen. 
Mit dem Umbau einer der Wurzelkeller zu einem Gewächshaus für Moose in den 
Jahren 1976/77 wurden günstigere Voraussetzungen für die Lehrveranstaltungen un-
seres Wissenschaftsbereiches geschaffen, konnten doch bislang Bryophyten nur in be-
scheidenem Umfang im Botanischen Garten kultiviert werden. Der 16m2 grolje, 2m 
unter der Erdoberfläche liegende, hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchte relativ aus-
geglichene Raum birgt eine Vielzahl calci- und acidiphiler Moosarten sowie eine Aus-
wahl von Pteridophyten-Taxa. 
Nachdem das durch Abbruch dreier Wohnhäuser an der Wallstralje freigewordene 
Areal am 1. 1. 1978 in das Eigentum der Ma:rtin-Luther-Universität überführt worden 
war, konnte im östlichen Bereich des Botanischen Gartens mit der Einrichtung der 
Waldsteppenanlage begonnen werden. Dieses von einem neu angelegten Weg durch-
zogene, pflanzengeographisch gegliederte (Europa, Asien, Nordamerika) Quartier 
weist sowohl räumlich als auch inhaltlich enge Beziehungen zu den benachbarten Re-
vieren mit eurasiatischen und nordamerikanischen Steppenpflanzen auf. Ganz bewuljt 
konzentrieren wir uns bei der Einrichtung dieser Anlage auf die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern, um eine Sicht-, Lärm- und Staubblende gegen die Wallstralje hin 
zu schaffen; Waldsteppenstauden werden nur exemplarisch eingebracht. 
1977 wurde auch der nunmehr über 40 Jahre alte, den extratropischen Lianen als 
Stütze dienende Zaun an der Peripherie der Systemanlage durch einen neuen ersetzt. 
Eine im Herbst 1977 am Eingang des Botanischen Gartens aufgestellte Schau-
vitrine enthält die Besucherordnung, Informationen über das Gründungsjahr, die Grölje, 
die Artenzahl und die Spezialsammlungen des Botanischen Gartens, Ankündigungen 
von Vorträgen und Exkursionen sowie aktuelle Mitteilungen über einige attraktiv 
blühende bzw. fruchtende Pflanzen. Die Gartenstandorte der gegenwärtig blühenden 
interessanten Arten werden in Anlehnung an die Schauvitrine im Botanischen Garten 
Kopenhagen durch farbige, leicht abhebbare Manipermplättchen auf einem Lageplan 
des Botanischen Gartens markiert. 
Einen Schwerpunkt unserer Arbeit im letzten Jahr des Berichtszeitraums stellte 
die Erarbeitung einer Konzeption für die umfassende Rekonstruktion der Schauhaus-
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und Gewächshausanlagen sowie für ein neues Wirtschaftsgebäude und Heizhaus dar, 
über die zu gegebener Zeit berichtet werden soll. Die Schwierigkeiten bei der Ferti-
gung dieses Entwurfs bestanden vor allem darin, die Neueinrichtungen geschickt mit 
den zu erhaltenden Gewächshäusern zu kombinieren. Fragen der Rekonstruktion der 
Gewächshausanlagen sowie der weiteren Perspektive des Botanischen Gartens wurden 
im Rahmen einer Arbeitsbegehung im August 1976 mit dem Vorsitzenden der Stadt-
plankommission Nitzer und den Mitgliedern des Rates der Stadt Halle sowie im 
Dezember 1977 mit Magnifizenz Prof. Dr. Bergner diskutiert. 
Als bedeutsam für die didaktische Erschlie.fiung unseres Botanischen Gartens er-
wies sich auch die Herausgabe der 4. Auflage des Gartenführers (1976) und die Erst-
auflage des Nutzpflanzenführers (1977) . Im "Führer durch den Botanischen Garten 
Halle" wurde der Versuch unternommen, durch das Einfügen von Fotos aus den wich-
tigsten Pflanzenformationen der Erde eine Brücke zu schlagen von der im Botanischen 
Garten kultivierten Pflanze hin zu ihrem natürlichen Standort. Der Nutzpflanzenführer 
berichtet in Wort und Bild über 330 im Botanischen Garten Halle gezogene Nutzpflan-
zenarten. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Nutzpflanzenführers wurden 
kleine farbige, leicht einprägsame Symbole über die Art der Nutzung von Pflanzen 
entwickelt, die sowohl im Text als auch auf den Pflanzenetiketten zu finden sind. 
2.2. Die Entwicklung des Pflanzenbestandes 
Auf dem Wege des internationalen Samen- und Pflanzenaustauschs, vor allem aber 
durch Forschungs- und Studienreisen (Mongolei 1973, 1976, 1977; Ungarn 1975, 1976, 
1977; Kuba 1974, 1975; Japan 1974; UdSSR-Baikai 1974; Baschkirien 1977; Kopen-
hagen 1975, 1976; Poznan 1975, 1976; CSSR 1976; Griechenland 1976; Italien 1976, 
1977; Jugoslawien 1977) konnten in den vergangeneu fünf Jahren die Sammlungen 
des Botanischen Gartens Halle bereichert werden; das gilt insbesondere für die Spezial-
kollektionen, für die Sukkulenten-, Orchidee1;1-, Tillandsien-, Wasserpflanzen- sowie 
die Kanaren- und Mediterranpflanzensammlung. Unter den Spezialsammlungen wie-
derum erfuhr das Freilandkakteen-Sortiment eine nachhaltige Förderung. Um die 
reichhaltigen Sammlungen unseres Gartens stärker für Forschung, Lehre und Öffent-
lichkeitsarbeit zu erschlie.fien, den Austausch von Vergleichsmaterial für Bestimmungs-
arbeiten anzuregen sowie Grundlagen für die Einrichtung von Schutzsammlungen zu 
schaffen, wurde 1977 damit begonnen, alle im Botanischen Garten Halle kultivierten 
Arten zu erfassen und zu einem Katalog zusammenzustellen. Der gemeinsam durch wis-
senschaftliche und technische Mitarbeiter erarbeitete und durch die Wissenschaftliche 
Zeitschrift der MLU verlegte "Catalogus Plantarum Horti Botanici Universitatis Halen-
sis" wird 1978 und 1979 in 8 Teilen erscheinen: 1. Kalthaus- und Versuchspflanzen, 
Moose; 2. Sukkulenten; 3. Wasserpflanzen; 4. Bromelien und Orchideen; 5. Warmhaus-
pflanzen; 6. Gehölze des Freilandes; 7. Stauden und Einjahrspflanzen des Freilandes; 
8. Stauden und Einjahrspflanzen der System-Anlage. Auch aus historischer Sicht er-
scheint die Inventarisierung unserer Pflanzenbestände dringend geboten, ist doch seit 
mehr als 170 Jahren keine komplette Artenliste des Botanischen Gartens erschienen; 
die erste gedruckte Artenliste wurde nachweislich 1771 durch Philipp Caspar Junghans, 
die letzte Anfang des 19. Jahrhunderts durch Kurt Sprengel veröffentlicht (vgl. Küm-
mel1973). 
über einige interessante Pflanzenneueingänge gibt - nach Arbeitsbereichen geson-
dert - nachstehende Aufstellung Auskunft. 
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I. Abteilung: Freiland 
Adonis pyrenaica DC. (Ranunculaceae) 
sibirica Patrin ex Ledeb. 
Amygdalus mongolica Maxim. (Rosaceae) 
pedunculata Pali. 
turcomanica Lincz. 
Artemisia tridentata Nutt. (Asteraceae) 
Atraphaxis pyrifolia Bunge (Polygonaceae) 
Berberis integerrima Bunge (Berberidaceae) 
Carex capitata L. (Cyperaceae) 
Cyananthus microphyllus Edgew. (Campanulaceae) 
Elaeagnus moorcroftii Wall. ex Schlechtend. (Elaeagnaceae) 
Iris biglumis Vahl (Iridaceae) 
karatagina B. Fedtsch. 
Lonicera altaica Pali. ( Caprifoliaceae) 
Lindelofia pterocarpa M. Pop. (Boraginaceae) 
Peucedanum baicalense (Redow.) C. Koch (Apiaceae) 
Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) K.-Pol. 
Polygonum capitatum Buch-Harn. ex D. Don (Polygonaceae) 
Saxifraga grisebachii Deg. et Dörfl. (Saxifragaceae) 
Scrophularia lateriflora Trautv. (Scrophulariaceae) 
Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. (Stachyuraceae) 
Tulipa julia C. Koch (Liliaceae) 
II. Abteilung: Versuchs- und Kalthäuser 
Adiantum venustum G. Don (Adiantaceae) 
Ar um creticum Boiss. et Heldr. (Araceae) 
Carlina barnebiana B. L. Burtt et ( Asteraceae) 
P. H. Davis 
sitiensis Rech. f. 
tragacanthifolia Klatt 
xeranthemoides L. f. 
Dendroseris spec. ( Asteraceae) 
Erica patersonia Andr. (Ericaceae) 
Heberdenia bahamensis Sprague ( Myrsinaceae) 
Isomeris arborea Nutt. ( Capparaceae) 
Kageneckia oblonga Ruiz et Pav. (Rosaceae) 
Lavatera maritima Gouan ( Malvaceae) 
Naufraga balearica Const. et Cannon (Apiaceae) 
Polylepis australis Bitter (Rosaceae) 
Rhyticarpus difformis Benth. et Hook. f. (Apiaceae) 
Semeie gayae (Webb) Svent. et Kunk. (Liliaceae) 
Teucrium brevifolium Schreb. (Lamiaceae) 
halacsyanum Heldr. 
Ursinia eckloniana N. E. Br. ( Asteraceae) 
Viola hederacea Labill. (Violaceae) 
diffusa Ging. 
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dammara (Lamb.) L. C. Rieb. 
cubense Engler 
cumanensis H. B. K. 
herbacea Vell. 
brasiliense Camb. var. 
antillanum (Britt.) Standl. 
odorata Hook. f. 
insignis H. B. K. 




polyneura Hook. f . 
campaca L. f. 






paradoxa T. Moore 
huebneri Harms. 
mertensii (G. F. W. Mey) Schult. f. 
longipetala {Baker) Mez 
peacockii Mez 
yakespala Castell. 
castellani L. B. Smith 
concolor L. B. Smith 
diaguitensis Castell. 
tectorum E. Morren 
somnians L. B. Smith 
bleheri Röth et Weber 
schippii L. B. Smith 
japonicum Rchb. f. 
mitraturn Rchb. f. 
odoratissima (Rchb. f.) Schlechter 
dearei Rchb. f. 
dixanthum Rchb. f. 
fragrantissima (Rchb. f.) Schlechter 
mtirmoratum A. Rieb. et Galeotti 





guibertianum A. Rieb. 
grandiflora Rodr. 

























denevei (J. J. Sm.) A. D. Hawkes 
luchuensis (Rolfe) Fukuyama 
laxa Rchb. f. 
brunnea Rchb. f. 
merrillii Ames et Ouisumb 







corniculatum (L.) Blanko 




jacobsenii De Wit 
lucens De Wit 
pontederiifolia Schott 
walkeri Schott 
wendtii De Wit 
racemosa (L.) Gaertn. f . 

























buchholziana Steph. et Schuldt 
grandis N. E. Br. 
digueti J. M. J ohnston 
otzenii G. G. Smith 
coccineum Pax 
montanum Bally 




nuditlorus (Eng.} Br. et R. 
placentiformis (Lehm.) K. Sch. 
glassii Forster 
prolifera (Mill.) Haw. 
crinifera Ritt. 
weberbaueri (Vpl.) Backbg. 
matanzanus Leon 
harlowii (Br. et R.) Vpl. 
missouriensis (Sweet) Br. et R. 
wissmannii (Hildm.) Br. et R. 
schlosseri van Vliet 
macdougallii Alex. 
simpsonii (Eng.) Br. et R. 
hystrix (Haw.) Backbg. 
albaRausch 
funalis Br. et R. 
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2.3. Entwicklung des Index seminum 
Auch das im jährlich erscheinenden Index seminum zum Zwecke des internatio-
nalen Samenaustausches angebotene Saatgut erfuhr im Berichtszeitraum gegenüber 
den vorangegangenen 5 Jahren (196? -19?2) eine merkliche Steigerung; das gilt so-
wohl für das im Botanischen Garten als auch für das am natürlichen Standort gesam-
melte SamenmateriaL 
Beim Sammeln von Saatgut am natürlichen Standort wurden wir wiederum dan-
kenswerterweise von 60 bis 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern aus allen Teilen der 
DDR unterstützt. 
Tabelle 1. Samenangebot des Botanischen Gartens Halle 
Jahrgang Standort Botanischer Garten insgesamt 
19?3 
19?4 1619 1915 3534 
19?5 1645 2361 4006 
19?6 1895 2 333 4228 
19?? 2269 2 303 45?2 
2.4. Die Bedeutung des Botanischen Gartens für die Forschung 
Während des Berichtszeitraumes, in den die Emeritierung von Prof. Dr. H. Meusel 
und die Übernahme der Gartendirektion durch Prof. Dr. Rudolf Schubert fällt, ent-
wickelte sich der Wissenschaftsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-
Luther-Universität zum Forschungszentrum für terrestrische Ökologie und zum Koor-
dinierungszentrum für Bioindikationsforschung in der DDR. Die Schwerpunkte unserer 
Forschungstätigkeit lassen sich wie folgt charakterisieren: 1. Erarbeitung von ökolo-
gischen Grundlagen für die Entwicklung der sozialistischen Landeskultur und des Um-
weltschutzes sowie für die Steigerung der land- und forstwirtschaftliehen Produktion; 
2. Erarbeitung vor Grundlagen zur Aufklärung von Strukturen und Funktionen sowie 
von Struktur- und Funktionsänderungen in Ökosystemen. Im Rahmen dieser For-
schungsvorhaben konnte der Botanische Garten mit seinen reichhaltigen Sammlungen 
und seinen wohlausgestatteten Experimentiereirrrichtungen bei der Lösung folgender 
Themenkomplexe einen wertvollen Beitrag leisten: 
1. Überprüfung ausgewählter Taxa auf ihre Tauglichkeit für die Bioindikation nach 
morphametrischen und biochemischen Kriterien. 
2. Erkundung der Lebensgeschichte (Keimverhalten; Individualentwicklung und Ver-
zweigung; Lebensdauer; Wuchsrhythmik; Blüten- und Fruchtbiologie; choralogisches 
und phytosoziologisches Verhalten; Boden- und Klimaansprüche) mitteleuropäischer, 
mitteleuropäisch-mediterran und eurasiatisch verbreiteter Taxa (vgl. Ebel und Küm-
mel1973). 
3. Beiträge zur Populationsökologie und Ökophysiologie ausgewählter Sippen. a) Un-
tersuchungen zur Problematik der Wirkung des Einsatzes von Herbiziden auf Agro-
ökosysteme unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses auf den Wasserhaus-
halt der Agroökosysteme. b) Untersuchungen zur Konkurrenzwirkung Unkraut -
Kulturpflanze mit dem Ziel einer hohen Ertragssicherung für die Kulturpflanze. 
Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Schutzsammlungen und der Beratung 
bei der Begründung und Pflege von Schutzgärten hat der Botanische Garten Halle in 
Zukunft nicht nur bedeutsame Aufgaben bei der Analyse von Struktur und Ökologie, 
sondern auch bei der Entwicklung geeigneter Kultur- und Vermehrungsmethoden für 
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Meusel, Mühlberg und Werner, 
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Meusel und Werner, in Bearbei-
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Jäger, in Bearbeitung 
Meusel, 1978 
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Bioindikation 
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Rhythmik 









Rohrwacher, 1975 Mskr. 
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Kirsten, 1978 Mskr. 
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Lebensdauer der Blätter 
Synökologie 
Aut- und Synökologie 
ökophysiologie, Morphologie 
Aut- und Synökologie 




Schubert, Helmecke, Kruse et al., 
in Bearbeitung 
Ebel, Kümmel und Walther, 1978, 
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Helmecke, in Bearbeitung 
Schäfer, 1977, Mskr. 
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vom Aussterben bedrohte Taxa zu erfüllen. Die Kenntnis der Lebensgeschichte sowie 
das Wissen um die Kultur und Vermehrung bilden eine der wesentlichen Grundlagen 
für die Konservierung gefährdeter Arten in Schutzsammlungen und Schutzgärten, also 
für die Erhaltung wertvoller Genreserven. 
Im vergangenen Jahrfünft konnten neben der Lösung mannigfacher naturwissen-
schaftlicher Problemstellungen auch die wissenschaftshistorischen Untersuchungen über 
die Entwicklung des Botanischen Gartens Halle abgeschlossen werden. Damit liegt jetzt 
eine komplette Geschichte unserer traditionsreichen Einrichtung vor. Ergebnisse dieser 
Studien flossen auch ein in eine eindrucksvoll gestaltete Ausstellung über "Die Auf-
gaben des Botanischen Gartens Halle in Vergangenheit und Gegenwart" (Juli 1973: 
275-Jahrfeier des Botanischen Gartens Halle). 
Aus Anlau dieses Jubiläums wurde auch die 10. Arbeitstagung der Botanischen 
Gärten der DDR in Halle mit 150 Teilnehmern aus 14 Ländern durchgeführt, bei der 
Probleme der Erschlie6ung und Auswertung der Pflanzensammlungen Botanischer 
Gärten für Forschung, Lehre, Volksbildung und Öffentlichkeitsarbeit diskutiert wurden. 
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